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Nos complace presentaros el número 25(2) de Perifèria. Revista de Recerca i 
Formació en Antropologia. En este número especial titulado ‘Etnografías de la 
pandemia por coronavirus’, contamos con una introducción y dieciséis artículos. Los 
textos responden a una llamada especial y urgente para analizar empíricamente las 
consecuencias sociales de la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2. Basados 
en materiales empíricos recogidos entre marzo y mayo del año 2020, los textos 
etnográficos muestran con viveza la enorme singularidad de este período. Esperamos 
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Español- Català- English 
 
Benvolguts lectors/es,  
 
Ens complau presentar-vos el número 25(1), de la revista Perifèria. Revista de 
Recerca i Formació en Antropologia. En aquest número especial titulat 'Etnografies 
de la pandèmia per coronavirus', comptem amb una introducció i setze articles. Els 
textos responen a una crida especial i urgent feta per analitzar empíricament les 
conseqüències socials de la pandèmia produïda pel virus SARS-CoV-2. Basats en 
materials empírics recollits entre març i maig de l'any 2020, els textos etnogràfics 
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We are pleased to introduce the issue 25(1) of Perifèria. Revista de Recerca i 
Formació en Antropologia. In this special issue entitled “Ethnographies of the 
coronavirus pandemic”, we have an introduction and sixteen articles. The texts 
respond to a special and urgent call for papers to empirically analyze the social 
consequences of the pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus. Based on empirical 
materials collected between March and May of 2020, the ethnographic texts vividly 
show the enormous uniqueness of this period. We hope you enjoy reading. 
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